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propis autors.
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AMB MOLTA ANIMACIÓ ES VA CELEBRAR LA
FESTA D'ES BUTIFARRO I ABANS EL FESTIVAL
DEL MOTOR
Com cada any el primer diumenge
d'Octubre, es va celebrar el passat
dia 6 la Festa d'es Butifarró, baix
l'organització de la Penya Motorista
Sant Joan, que la va crear i la ve
mantenguent any darrera any; a on queda
demostrat que l'ambent i l'atractiu
de la festa segueixen encara ben vigents
Aquesta festa té dues parts ben
definides: la esportiva amb el Festival
del Motor, que es. celebra el capvespre
i la recreativa que es la Festa d'es
Butifarró, que es va celebrar amb molta
d'animació.
Enguany la participació en la gimkama
de motos fou més bé poca, els partici-
pants mostraren bones maneres de salvar
els obstacles i al final la classifica-
ció "va quedar de la manera següent:
Ia Björn Lubenow Trofeo Bitter Schwepps
2s Mateo Jaume Bauza Trofeo Viajes Kronos
3a Jesús Calvo Ruiz
La animación del Festival es va
centrar en el slalom per automòvils
amb la participació acostumada d'anys
anteriors; el traçat fou ben agradós
i espectacular i guanyaren els que
vengueren ben preparats com era d'espe-
rar.
Així, el mateix guanyador de l'any
passat i triomfador en diferents proves,
fou el que enguany es va adjudicar
el primer lloc.
La classificació fou d'aquesta manera
Trofeo
1a Antonio Pons Campins Miguel Fiol
2a Jorge Gaya Rotger Renault Sta. Mgrta.
3Q Nadal Beltran Bauza Ford Auto Drach
4Q Gerardo Pons Relogería J. J. Juan
5Q Antonio Jaume Morey Plàstica Balear
6Q Antonio Pons Camps Elèctrica Barceló
7a Francisco Gaya Rotger Aperos Mallorca
8Q Antonio Llompart Coll Cafés Llofriu
Clasificación especial damas:
1a Francisca Ximelis Adrover Galletas Gelabert
Clasificación Locales:
1Q Jorge Gaya Rotger Renault T.D.Hevia S.A.
2a Antonio Jaume Morey Guillermo Duran
3Q Francisco Gaya Rotger Es Niu
5Q Miguel Rubí Gestoría Matas
5a Ernesto Miró Montesa
Acabades les proves esportives té
lloc l'anomenada Festa des Butifarró.
Els passacarrers de dimonis, xeremies
i caps grossos, així com l'encesa de
fogarons anuncien el començament de
la festa.
Aquesta festa fou ben participada
amb molta de bulla i animació com es
va poder veure amb el reportatge de
la televisió. Aires de Pagesia va ballar
els nostres balls i amb els seus compas-
sos foren moltes les parelles que també
s'animaren a ballar; llavors actuaren
Els Valdemossa i Musica Nostra i fou
agradós veure com molts de joves i
majors animaren al ball de bot sense
mancabar un sol moment. Per acabar
la vetlada va actuar tembé el grup
Geminis i les seves interpretacions
foren ben escoltades, no hi mancaren
tampoc els focs artificials.
I mentres es feien aquestes actuaci-
ons a un escenari ben adornat i molt
vistós, es fe la torrada de butifarrons
i llangonisses i l'oloreta de porquim
es feia present a la plaça de la Consti-
tució, que és un lloc molt apropiat
per aquesta clase de festes. La coca
amb tempo o verdura tengué bona acepta-
ció així com els bunyols que s'acabaren
ben prest.
D'aquesta manera Sant Joan va cele-
brar un any més aquesta festa que és
una vertadera promoció del nostre poble,
a on es reuneixen gent de tota l'illa
i enguany encara que en caràcter privat,
hi asistiren don Jeroni Alberti i don
Francesc Gilet, entre altres personali-
tats. I l'èxit de la festa va compensar
els esforços dels organitzadors que
la podran comptar com una activitat
destacada dins l'ample historial de
la nostra Penya Motorista Sant Joan.
,Joan Jaume
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EL DIA 27 II MOTO CROSS "LA TARDOR" E
INAUGURACIÓN DEL "CIRCUIT BINIFARDA"
Para la mañana del domingo dia 27
a partir de las 10*30 tendrá lugar
el II Moto Cross "La Tardor"; prueba
final del Campeonato de Baleares y
con la que se inaugurará el nuevo circuì^
to permanente denominado "Binifarda",¡
y situado en la finca "Es Pou Comú",
d'es Metge Verger.
En esta prueba colabora la Comunidad
Autónoma de las Baleares y se espera
que el Conseller de Cultura y Deportes
Sr. Gilet pueda asistir al acto protoco-
lario de inauguración.
Habrá diferentes mangas para cada
una de las cilindradas de 80, 125 y
250 ce. y se espera una muy numerosa
narticipación de pilotos, interesados
•en mejorar sus clasificaciones en el
Campeonato.
La prueba esta organizada por la
Peña Motorista - San Juan, que ha lo
largo de este año, lleva ya celebradas
mas de diez pruebas en diferentes loca-




Barracar 1 •- Sant Joan O
Tercer partit de la present lliga
i es la tercera derrota conseguida
ple San Joan, encara que pel joc dessa-
rrollat va merèixer al manco. empetar.
Hi va haver dues parts ben diferents;
la primera part de joc altern i de
gran movilitat per ambdós equips. En
aquesta part va aconseguir el seu gol
l'equip local. Els segons quaranta
i cinc minuts varen ésser totalment
diferents, jugant els dos equips d'una
manera molt insipida, aneara així el
Sant Joan va tenir grans oportunitats
de gol que varen ésser desaprofitades.
En resum el resultat més just hagués
estat el d'empat entre els dos. equips.
13 Octubre 1985.
Sant Joan - CADE Paguera
Aquest partit no es va jugar per
no comparèixer l'arbit.
Foravila
EVOLUCIÓN COYUNTURAL DE LA ECONOMIA BA-
LEAR EN 1985.
AGRICULTURA:
En lo referente al Sector agropecua-
rio, hay que hacer a título informativo
la advertencia de que su ejercicio
económico (a efectos estadísticos)
no coincide con el año legal, y en
cambio se rige por criterios de tempora-
da. Por tanto para la determinación
del estado de las cosechas, y fijación
del rendimiento se escoge un periodo
Ínter-anual de octubre a octubre.
En general el Sector agropecuario
sigue acusando las consecuencias de
la seria disminución de recursos pluvio-
métricos que se ha venido registrando,
durante los tres últimos años, dado
que si bien a principios del año agríco-
la se ha notado una mejoría notable
de esta situación, las lluvias no son
todavía suficientes para resarcir el
sector de los déficits pasados.
Desde el 13 al 17 de Enero se regis-
traron en estas islas intensas nevadas,
acompañadas de bajas temperaturas,
que alcanzaron en el llano de Mallorca
los 7Q bajo cero. Ello produjo perjui-
cios en los cultivos de hortalizas,
agrios y algarrobo principalmente.
También se produjeron daños, escasos,
en invernaderos, por el peso de la
nieve. Sin embargo, las precipitaciones
en si fueron beneficiosas tanto para
otros cultivos (almendros, cereales,
etc.), como para la recarga de acuìferos
factor importantísimo dado el carácter
insular de esta Comunidad y la ausencia
de corrientes de agua superficiales.
Con la excepción de las anomalías
reseñadas en el párrafo anterior, las
temperaturas durante el año agrícola
84-85 hasta la fecha pueden considerarse
normales.
Por lo que se refiere a la pluviome-;
tría, el último trimestre de 1984 llovió
una cantidad aproximada al 80% de la
normal. En lo que llevamos de 1985
se han registrado precipitaciones algo
superiores a lo habituales. Las heladas
afectaron a las tres islas mayores,
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de modo más acusado en Mallorca y Menor-
ca. A ellas siguió una fuerte pedriza
en la zona de Felanitx (Mallorca) y
en Ibiza, que ocasionaron daños, de
escasa repercusión general aunque afec-
taron a algunos cultivos de importancia.
La situación general de campos y
cosechas ofrece un panorama irregular
si tenemos en cuenúa que la campana
es satisfactoria para algunos cultivos,
mientras que en otros se presenta como
normal y finalmente los cultivos más
afectados por las heladas presentan
un cuadro de daños preocupante que
oscila entre el 90% de pérdida de cose-
cha en limoneros y un 70% en naranjos,
hasta un 50% de hortalizas de invierno,
pasando por el 35% en algarrobos y
el 10% en patata tardía.
Por el contrario se espera una buena
cosecha de almendra, superior en un
25% a lo normal. En cuanto a los rendi-
mientos de cereales y de leguminosas
es previsible una cosecha buena, sin
alcanzar desde luego los excelentes
rendimientos de hace dos años. No obs-
tante, en las hectáreas que disponen
de escaso manto de cultivo, la produc-
ción se verá reducida por la falta
de lluvias, dando como final resultado
una cosecha que se puede calificar
de normal para los cereales.
Los forrajes de primavera han resul-
tado inferiores a lo que cabía esperar
ya que .desde mediados de marzo hasta
finalizar el mes de abril prácticamente
no ha llovido, incidiendo además el
hecho de que en este periodo abundaron
los vientos que contribuyeron a secar
la tierra.
En hortalizas puede hablarse de
una campaña satisfactoria tanto en
lo relativo a la producción como en
lo que se refiere a los precios percibi-
dos por el agricultor. Se ha iniciado
la campaña de exportación de patata
temprana al Reino Unido; la cosecha
es algo superior a la normal, sin embar-
go los precios hasta la fecha son infe-
riores a los habituales en los inicios
de la campaña. Hay que resaltar el
hecho de que la reciente huelga de
estibadores de principios de Mayo ha
podido afectar en un cuantía apreciable
a la exportación de patata, siendo
imposible evaluar su alcance en el
momento de redactar este boletín.
El albaricoquero ha tenido una flora-
ción irregular lo que repercutirá en
la cosecha que se espera inferior a
la normal.
Una parte importante de la cosecha
de cítricos se vio afectada por las
heladas de Enero. Como en el resto
de España los precios de los frutos
no dañados ha sido altísimo.
Continúa la tendencia al arranque
de viñedo. Este año no ha sido perjudi-
cado por las heladas de primavera,
por lo que se confía que la cosecha
será normal. Esta política de reducción
de la superficie productiva de viñedos
está en consonancia con la vigente
en el seno de la Comunidad Europea,
que cuenta con importantes excedentes
de producción vinícola y cabe adelantar
que la Comunidad otorga indemnizaciones
apreciables para los agricultores que
se acogen a reconversión de viñedos
por lo que se esperan ayudas en este
sentido en un próximo futuro.
Los pequeños frutos del algarrobo
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fueron afectados por las bajas tempera-
turas de enero en gran parte de las
zonas, lo que se estima reducirá la
cosecha en un 35%.
La situación productiva agrícola
en general es la que se ofrece en el
cuadro siguiente:
AVANCE SE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES
DE BALEARES



















































(*) desde 1 julio 84 a 30 noviembre 84.
GANADERÍA: '
La tendencia decreciente de la cabana
(y por extensión también de la produc-
ción) por sacrificio de ganado como
consecuencia de la grave sequía de
pasados ejercicios, y que afectó funda-
mentalmente al ganado vacuno, ovino
y granjas avícolas, muestra síntomas :
de entras en fase de estabilización,
acausa de la mejora actual del régimen
pluviomètrico. Como consecuencia de
la anterior situación, han desaparecido
los excedentes lácteos que tanto preocu-
paban al sectos, ante la entrada en
la C.E.E., que como es sabido posee
a su vez una superproducción láctea
que obliga a su reconversión.
El vacuno de carne continúa con
precios bajos, insuficientes para hacer
rentable su explotación. La mejor dispo-
nibilidad de pastos ha incidido positi-
vamente en el ganado ovino que había'
registrado una disminución del censo.
A finales de'abril, y primera quincena
de Mayo un exceso de oferta provocó
una bajada sensible de los precios
de ovino. Siguiendo con una tónica
similar, en porcino se observa una
tendencia a la reducción de efectivos
en las granjas, a causa de los bajos
precios del cerdo cebado. A lo largo
del año se han registrado cotizaciones
con fuertes altas y bajas que han deso-
rientado a los productores.
En el sector avícola, se observó
una disminución del censo de reproducto-
res de carne, que se estima en un 25
o 30%. Se mantiene el censo de ponedoras
de huevos para consumo y desciende
la producción de broiler.
Institut Balear d'Economia
Juliol 1985
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El santjoaner Francesc Nigorra Gayà
"Petrer", mes conegut pel perruquer
de "Joan i Xesc", es noticia aquests
dies per haver pres part com a protago-
nistes a un programa de televisió rela-
cionat amb els mètodes i tècniques
de perruqueria.
En Xesc Petrer que ha perfeccionat
el seu ofici a Londres amb un dels
millors perruquers d'Europa, Vidal
Sassoon, ha pres part a diferents con-
cursos nacionals i estrangers i junta-
ment amb els altres components de la
perruqueria han fet demostracions del
seu art a diferents llocs. Actualment,
i més concretament del dia 18 al 29
d'octubre, ha viatjat a Osaka (Japó)
per fer de Jurat al .XXVIII Congrés
Internacional de perruqueria que allà
es celebra.
UN POC DE HISTORIA DE LA NOSTRA GERMANDAT DE DONANTS DE SANG AMB ELS FETS
MES IMPORTANTS QUE L'HAN CONFIGURADA.
A l'any 1972 neix la nostra Germandat
de la ma de D. Àngel Lobo Iglesias.
Després d'unes reunions amb el director
de la residència Dr. Zoreda, el cap
de servell de Hematologia Dr. Vanrell,
la Sra. Roglà i la Srta. Mulet, es'
constituí la primera junta provisional
actuant com a president D. Jesús Taboada
ja que el fundador D. Àngel Lobo va
morir víctima d'una penosa malaltia
un any més tard.
A l'any 1973 en el recinte de la
Fira Oficial de Mostres, Artesania
i Turisme, va tenir lloc la primera
demostració pública de la Germandat,
en la instalació d-'una tenda de campanya
deixada per l'Exèrcit a on es varen
determinar grups de sang i propagandit-
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xar la nostra causa. Així varen arribar
a la Germandat els primers tres-cents
bulletins d'inscripció, fonaments d'una
creença que a Mallorca existia un afe-
rrat sentit de la responsabilitat i
altruisme.
El 7 de febrer de 1973, els menbres
que componien la primera junta provisio-
nal de la Germandat, celebren, segons
els estatuts, la primera Assemblea
General amb dos punts importants en
l'ordre del dia: un donar compte als:
tres-cents donants que formaven llavors
la Germandat, de les activitats desenvo-
lupades fins a la data, i l'altre propo-
sar el nomenament d'un president
Es porposà el nom de D.- Jeroni Alberti
que va ésser acceptat per unanimitat.
El 25 d'Octubre de 1973, després
d'uns mesos de la formació de la nova
Junta Rectora, mesos que es dedicaren
a crear una estructura que possibilitas
la programació d'un ampli feix d'activi-
tats, tots el- mitjans de comunicació
social de Mallorca s'uniren a l'acció
que en el carrer feren desinteressada-
ment alumnes dels tres cursos de ATS,
enfermeres, celadors, menbres de la
Germandat, etc. Aquell dia era el primer
DIA DEL DONANT. Es feren més de cinc-
cents nous donants. Podiem dir que
havà començat la nostra gran història.
En el mes de febrer de l'any 1974,
a la Llotja del Mar, es celebrà un
petit però emocionant acte en el qual
s'entrega el carnet nQ 1.000 a una
mare de família, empleada d'IBERIA.i
Mallorca responia. El futur de la gent
de l'illa i els dels mils de visitants
començava a teni.r una certa garantia:
en quant a transfusions de sang urgents
es referia. Ara més que mai es tenia>
que seguir endavant.
UNA DATA HISTÒRICA: El 24 d'Octubre
de 1974 i dins una reglamentària reunió
de la Junta Rectora, el nostre President
donà una prova de.foc. Es comunicà
a la direcció de la Residència Sanitària
que a partir d'aquell dia mateix i
per desig de la Germandat, es prohibia
en el Banc de sang la compra d'un sols
gram d'aquest líquid. La Germandat
es comprometia a donar tota la sang
que fos necessari, donada altruistament
per membres de la mateixa. Érem en
aquelles hores 1979 donants i a pesar
d.'allò no es va tornar a comprar mai
més un sols centímetre cúbic de sang.
El 3 de Febrer de 1975 el Sr. Bisbe
de Mallorca D. Teodoro Úbeda beneia
solemnement la Unitat Móvil que dies
abans LA CAIXA DE BALEARS "SA NOSTRA"
havia regalat desinteressadament. A
partir de llavors mils de kilometres
serien recorreguts per la nostra Unitat
visitant totes i cada una de les ciutats
viles, pobles i barriades de la nostra
illa, traguent de les venes dels nostres
homes i dones molts de • centímetres
cúbics de sang que s"ervirien per salvar
moltes vides que estassin en perill.
El 19 de Maig de 1979 es celebra
la VII Assemblea General. Més de cinc
mil donants hi assisteixen. Més de
cent autocars i molts de cotxes particu-
lars dugueren a més de cinc mil persones
de tots els pobles de Mallorca.
Podem dir que la Germandat està
viva i que segueix creixent.
El 24 de Maig de l'any 1980 es cele-
brà el • II curs per tots els col·labora-
dors de la Germandat, que érem més de
150.
Els metges Forteza i Moncunill,
del banc de sang de la Residència Sani-
tària Son Dureta, varen donar unes
xarles damunt la transfusió de sang
i la correspondència amb els grups
de sang; varen ésser molt interessants
ja que després es va fer un col·loqui
en el qual participaren mols dels assis-
tents.
Una vegada acabades les xarles,
membres de la Junta Rectora exposaren
les fites assenyalades pels anys 80
i 81.
El curset de col·laboradors acabà
amb un sopar de companyerisme en el
Celler "Ses Tres Germanes". Hi assistí
el president de la Germandat D. Jeroni
Alberti.
També l'any 1980 començaren les
trobades comarcals de donants de sang
i la primera va esser la de Andraitx
i tingué un èxit extraordinari.
A l'any 1981 es continuen fent-se
les robades comarcals.
La secció juvenil es va començar
a moure, fent excursions i sobre tot
un campament, tot baix les ordres de
Antonio Puertas González, responsable
de la secció juvenil.
Es continuaren també les sortides
de la unitat móvil per les barriades
de Palma en les que la gent va corres-
pondre bastant bé i amb molta d'il·lusió
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L'any 1982 va esser un any raol-t
important per la nostra Germandat
-vàrem nombrar a la nostra Mare de
Déu de Lluc donant major- i per això
el president D. Jeroni Alberti li entre-
ga la creu acreditativa el dia 30 de
Maig dins una sèrie d'actes molt emotius
per tots els donants.
Després de molts d'anys que la Mare
de Déu no havia abandonat el seu cambril
sortí a 1'explanada per des de un
altar provisional presidir aquest home-
natge, que més de 3.000 persones pre-
sents en el Santuari li tributaren.
Dins un silenci emocionant el President
posà la medalla a l'imatge' de la Mare
de Déu i un cop haver-ho fet tothom
rompé en un fort aplaudiment.
Va esser una diada que tots els
assistents no podrem oblidar tant fàcil-
ment.
A l'Assemblea General d'aquest any
82 s'entregaren per primera vegada
distincions a donants que havien superat
les 25 donacions, varen esser un total
de 18 persones que, plens d'orgull
i emoció reberen de mans del President
la creu de les 25 donacions.
L,any 1983 podem dir quee s una
continuació de l'any 82 i el que podríem
destacar es que dins l'Assemblea General
es continuaren donant distincions a
persones amb més de 25 donacions i
plaques de gratitud als mitjans de
comunicació de Palma.
A principi de l'any 1984 i baix
.la vicepresidència de D. Victor Gistau
és presentat un pla d'acció que es
dugué a terme, en part, dins aques
any, com fou la nova empenta dins les
barriades de Palma amb trobades, que
si no tengueren l'èxit esperat, serviren
per tornar a remoure la Germandat dins
la vida dels nuclis de població abans
esmentats; la presència de la nostra
unitat móvil a les fires i festes d'al-
gunes poblacions de Mallorca. Es creà
un responsable directe de la Germandat
en la premsa forana i fruit d'això
a les trobades comarcals es començà
a donar unes distincions als mitjans
de comunicació de la part forana que
havien donat suport a la nostra obra
dins les seves respectives demarcacions.
També es dugueren a terme diversos
programes radiofònics en directe en
els quals els oients pogueren participar
amb tota mena de preguntes que foren
contestades en la màxima claretat per
l'equip apropiat present en aquells
moments. Podem dir que foren un èxit
rotund.
Les trobades comarcals continuaren
tenint el mateix o més èxit que els
anys anteriors, tant en la participació
com en organització, demanant els do-
nants, abans d'acabar la festa, a on
i quan seria la pròxima.
Esperam continuar pas a pas donant
alegria i vida a moltes persones de
Mallorca. Tu, si encara no ets de la
nostra Germandat et pots unir quan
vulguis, t'esperam amb els braços oberts
.' Toni Burguera (1985)
La relació de donants de la Germandat
ja supera el nombre de 20.000 socis
(més de 15.000 • efectius) d'aquests
12.201 pertanyen als pobles de Mallorca.
Sant Joan hi contribueix amb 198 donants.
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ELS BOSCOS DE LES BALEARS
El bosc és la vegetació més desenvolupada possible
en equilibri amb el clima i el terreny. Un bosc ben format ha
necessitat segles per arribar al seu estat.
El bosc té importants funcions protectores i regula-
dores: retura el vent i la pluja, minva l'evaporació, facilita la
infiltració de l'aigua, depura l'atmosfera, suavitza les tem-
peratures i amb els seu restes va formant el sòl fèrtil.
A tots aquets beneficis ecològics del bosc cal afegir-
hi uns importants aspectes socials o econòmics: les prime-
res matèries (fusta i llenya), els productes (caça, esclata-
sangs, etc...) i, sobre tot, el seu aspecte paisaglstic.
Per tot això, el bosc s'ha de considerar un bé social,
















































1.978.—Grans incendis aprop de Ciutat, probablement inten-
cionats.
1.979.—Comença la presència estival dels avions CANADAIR
1.980.—Conveni entre el C.G.I, i ICONA per a la creació de
Parcs de Bombers.
1.981.—Estació repetidora d'emisores a Randa (millora de
les comunicacions). Any molt sec i ventós.
1.982.—Nou repetidor a l'àrea d'Andratx. Patrulles mòvils
permanents en l'estiu, amb Land-Rovers.
1.983.—Continua l'eixut. Nou repetidor a Eivissa, on es pro-
dueix l'incendi més gran de l'any. En total es cre-
men 747 Has. a Eivissa.
L'APROFITAMENT DEL BOSC
La fusta ha estat sempre un recurs aprofitat. A tots
els boscos han arribat llenyaters i carboners i, on han tengut
seny, el bosc s'ha conservat. Una ramaderia extensiva i lleu-
gera manté les pastures i aporta fems al sol. Si s'abusa del
recurs, es fa malbé i es perd. Lamentablement, tampoc falten
exemples d'això a les Balears.
APROFITAMENTS DE FUSTA







Un m3 de Pi són 3 arbres en terme mig; i un d'alzina, 5'3 alzines).
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DON JOSEP MAYOL I GAYA
(Notes biogràfiques)
Don Josep Mayol i Gayà va néixer
a Sant Joan dia 24 de febrer de l'any
1.903.
Dia 8 d'Octubre de 1.914 va entrar
en el convent dels franciscans de Ciutat
Dia 25 d'Agost de l'any 1.918 va
rebre l'hàbit a Llucmajor.
Dia 17 de setembre de l'any 1.919
va fer els vots simples al convent
d'Artà.
El dia 29 de setembre de l'any 1.922,
va entrar en el Seminari de Ciutat,
després d'haver passat per uns exàmens
de Revàlida, en que va ser aprovat.
Els dies 13, 14 i 15 de Juny de
l'any 1.923 se va examinar de Lògica,
Ontologia, Cosmologia, Antropologia,
Teologia, Història de Mallorca i segon
curs de Cant Pla, amb notes de Meritís-
simus, Benemèritus Superior, Meritissi-
mus inferior i Benemèritus, respectiva-
ment.
Quant a les assignatures dels anys
anteriors el llibre de la Secretaria
del Seminari diu així: "El alumno José
Mayol Gaya día 19 de septiembre de
1.922 fue examinado de Ingreso y acredi-
tó haber cursado en el Colegio de los
P.P. Franciscanos las asignaturas:
cuatro años de Latinidad, Gramática
Castellana, Geografía, Catecismo, Histo-
ria Bíblica, Aritmética, Algebra, Geome-
tría, Trigonometría, Historia Universal
y de España, Urbanidad, Caligrafía,
Retórica y Poética, Física, Química,
Historia Natural y Lengua Griega. El
mismo día sufrió examen de Reválida
de estas asignaturas, resultando aproba-
do.".
Els dies 14, 15, 16, 17, 18 i 19
de juny de 1.923, se va examinar d'Agri-
cultura, Crítica, Ètica, Història de
la Filosofia i Sociologia, amb les
notes de Meritíssimus inferior en totes
les assignatures. Del tercer Curs de
Música, Meritíssimus.
Els dies 15, 16 i 17 d'Octubre de
1.924, va fer oposicions a beca, obte-
nint-la de segona clase, costejada
per Don Bartomeu Antich.
El dia 24 d'Octubre de 1.925, se
li va informar que la beca conseguida,
havia estat canviada per la del Canonge
Despuig.
En els exàmens del juny de 1.925,
se va examinar del primer any de Teolo-
Mofes
già i d'altres assignatures, obtenint
les notes de Benemèritus.
El 26 de Desembre de l'any 1.924
havia rebut la Tonsura clerical a la
capella episcopal de mans de l'Ilm.
Sr. Rigoberto Domènech.
El dia 19 de desembre de 1.925 va
rebre dues ordes menors i el dia 21
del mateix mes, les altres dues Ordes,
a la Capella Episcopal de mans del
Bisbe Sr. Gabriel Llompart.
El dia 1 de Juny de 1.924 se va
examinar d'Ingrés a l'Escola Normal
de Mestres i en el mes de setembre
del mateix any, d'un parell d'assignatu-
res més, corresponents al primer any.
En el mes de setembre del mateix any
1.924, se va examinar d'un grapat d'as-
signatures del segon Curs, essent apro-
vat, i obtenint una nota de Meritíssimus
L'any 1.924 va ser sortejat per
al servei militar.
En el juny de 1.926 se va examinar
d'algunes assignatures del segon Curs,
essent aprovat.
Dia 13 de Juny de l'any 1.926 se
va examinar del segon Curs de Teologia
i Moral, obtenint les notes de Benemèri-
tus i Mèritus.
L'any 1.930 va fer un viatge a Roma.
L'any 1.940 se li varen concedir
els títols de Batxilles i Mestre Nacio-
nal.
El dia 25 de gener de 1.926 a un
Certamen-Científic Literari per als
alumnes del Seminari Conciliar de Sant
Pere, va consegir un Accèssit del tema
"Pasajes oscuros del salterio hebraico,
principalmente del Salmo 47".
Quan va dir misa, quan va ser ordenat
passà de Vicari a Son Servera.
Més tard passà a Son Macià com a
Vicari "in càpite". Això era en temps
del Bisbe Miralles.
De Son Macià passà • de Vicari a Mana-
cor i més tard de Vicari a Santa Creu
(Ciutat).
el Bisbe Miralles anava llevant
Rectors. Va ser així com Don Josep
Mayol, va ser nomenat Rector de Deià.
Això ja després del Moviment.
Segons testimonis de sacerdots amics
seus, la Rectoria de Deià, no oferia
massa alicients per Don Josep.
Faltant capellans a l'Exèrcit, va
fer oposicions a capellà castrense,
i hi fou admès.
Com a sacerdot castrense va estar
a Jaca, Sidi-Ifni (Africa) i Barcelona.
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seU Insular
en üirisme, Industria i Coñac
El pilar més important de la nostra
economia, rep suport del Consell Insular
de Mallorca a través d'estudis i enques-
tes d'aquest mercat.
El Consell Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activitats promocio-
nals tant a nivell nacional com "Un hivern
a Mallorca", com a nivell internacional
—"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de diverses nacionalitats" "Congrés
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.
Edita guies, mapes, cartells i altres
publicacions destinades a facilitar el co-
neixement de l'illa.
També mereix destacar-se la cam-
panya de neteja de platges i altres llocs
d'interès turístic.
Manté oberta una oficina d'informa-
ció turística a Alemanya i hi ha previ-
sions d'obrir-ne una altra al Regne Unit.
Col·labora també amb les oficines
de turisme que hi ha en els municipis tu-
rístics.
Anualment distribueix el cànon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la producció i la transformació ener-
gètica.
Promou la celebració de conferèn-
cies, fires i cursets que activin la indús-
tria i el comerç.




cl. Palau Reial, 1
Mes tard vingué a Mallorca, actuant
de Tinent-Vicari d'Artilleria. Se va
jubilar amb la graduació de Comandant
Castrense de l'Exèrcit de Terra.
Don Josep Mayol i Gayà ya morir
dia 21 de gener de l'any 1.978.
Va ser un home que estimava molt
Sant Joan i en el seu testament va
manifestar el seu desig de ser enterrat
a' Sant Joan.
Era un gran aficionat a la bona
música.
Tenia un posat al mateix temps mar-
cial i elegant, i uns gestos senyorívols
però home senzill, amatent i simpàtic,
agradava de fer-se amb gent de distinta
classe social, sense fer-ne distinció.
Un gran santjoaner.
Miquel Florit Huguet
